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Руководство БелГУ обратилось к губернатору области 
с просьбой изменить требование к набору студентов ме­
дицинских колледжей, расширив набор специальностей для 
выпускников 9-х классов школы.
Об этом сообщили 18 апреля на заседании наблюдательного 
совета БелГУ.
- Нам кажется, что некоторые послабления можно было бы сде­
лать для специальностей медицинского колледжа, учитывая спе­
цифику и большую потребность в среднем медицинском персона­
ле, - пояснил ректор БелГУ Олег Полухин.
В настоящее время по четырём специальностям в медколлед- 
же БелГУ идёт набор на базе 9 классов, остальные (их более де­
сятка) - только после окончания 11 классов. Предполагается, что 
в ближайшее время число специальностей, по которым учащих­
ся можно набирать после 9-го класса, значительно расширится.
Кроме того, по словам ректора БелГУ, в ближайшее время вуз 
намерен увеличить контрактный (по соглашению с предприятия­
ми) набор студентов на различные специальности по потребно­
стям конкретных компаний. В настоящее время доля таких сту­
дентов составляет 1,1% от общего числа обучающихся, в этом 
году его планируется увеличить ло 7%.
